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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
A kutatási folyamat támogatása
A DEENK stratégiájának megalkotásakor 
kiemelt hangsúlyt fektettünk az egyete-
men folyó kutatómunka támogatására. 
Felvázolt jövőképünk értelmében olyan 
könyvtár kívánunk lenni, mely a változó 
környezethez alkalmazkodva folyama-
tosan fejlesztett szolgáltatásokkal áll 
készen az újabb és újabb igényekre. Meg-
valósítandó célkitűzéseink között fontos 
szerepet kap az egyetemi kutatóközönség 
segítése az információkereséstől egészen 
az új információ megosztásáig.
Biztosítani a hozzáférést – továbbra is
A könyvtár évszázadok óta egyik legfon-
tosabb feladata, hogy hozzáférést biztosít az 
információhoz. A digitális kor beköszöntével 
ez az alapvető feladat továbbra sem változott 
lényegesen, csak a forma lett más: a szakiroda-
lomra vonatkozó igények feltérképezése, a 
nyomtatott szakirodalom beszerzése mellett 
ma már kiemelkedő jelentőségű – sok eset-
ben pedig elsődleges fontosságú – elvárás a 
megfelelő adatbázisok és elektronikus do-
kumentumok elérésének minél szélesebb 
körű biztosítása. 
A DEENK e tekintetben kimagasló teljesít-
ményt nyújt, hiszen csak a 2016-os évet nézve 
közel 30 000 folyóirat és 3000 e-könyv mellett 
54 adatbázist használhattak olvasóink. Ez 
utóbbiak fele, 28 teljes szövegű, vagyis olyan, 
melyből a keresett dokumentum teljes egé-
szében letölthető, amit a Debreceni Egyetem 
kutatói – az évek óta fejlesztett szolgáltatási 
környezetnek köszönhetően – ma már tényleg 
bárhol könnyedén meg is tehetnek. 
A fejlődés azonban nem áll meg, sőt egyre 
nagyobb lendülettel jelennek meg az új 
formák és a hozzájuk kapcsolódó igények. 
A kutatáshoz szükséges szakirodalom ren-
delkezésre állásának és könnyű elérésének 
folyamatos biztosítása ezért is lett a könyvtár 
stratégiájának egyik meghatározó eleme. 
Segíteni a publikálás folyamatát
A technológiai változásoknak köszönhető-
en azonban a kutatás és publikálás folya-
mata is alapvetően megváltozott az elmúlt 
évtizedben, s mostanra számos korábbi eljá-
rás, módszer és gyakorlat vesztette érvényét. 
A tudományos kommunikáció fejlődését ma 
a „nyíltság” alapelvei határozzák meg, s egyre 
nagyobb az igény a tudományos eredmények 
széles körű hasznosulására.
A Debreceni Egyetem 2015-ben meg-
erősítette hivatalos állásfoglalását a nyílt 
hozzáférés (open access) elve mellett, mely-
nek gyakorlati megvalósítását a DEENK biz-
tosítja. Kutatóink cikkei az OA alapjai szerint 
kialakított egyetemi repozitóriumban (DEA) 
archiválódnak, s immár második éve nyúj-
tunk szakmai és anyagi támogatást open 
access lapokban megjelenő cikkek cikkeljá-
rási díjainak kiegyenlítéséhez. A nemzetközi 
láthatóság növelését szolgálandó segítséget 
nyújtunk a nemzetközi adatbázisokba való 
bekerüléshez szükséges indexelési folyama-
tok felülvizsgálatában. Működtetjük a nyílt 
hozzáférés legfontosabb hazai weboldalát, az 
open-access.hu-t, s oktatók, kutatók, és PhD-
hallgatók számára rövid konzultációs előadá-
sokat tartunk, ahol felhívjuk igyelmüket az 
online publikálás lehetőségeire és veszélyeire.
A tudományos publikálás újszerű módo-
zataival kapcsolatos támogató és tájékoztató 
szerepünk a jövőben várhatóan tovább erősö-
dik majd. Az Európai Unió által inanszírozott 
projektekben ugyanis nemcsak a tudományos 
közlemények, de az azok hátterét adókutatási 
adatok megosztása és szabad elérhetőségé-
nek biztosítása is egyre hangsúlyosabb szere-
pet kap. A ma még parázs vitákra alkalmat adó 
kérdés rendre középpontba kerül az évente 
rendezett workshopunkon, s várhatóan 
alapvető hatással lesz jövőbeni fejlesztéseire 
is. Ebből kiindulva ez év elején kérdőíves 
megkereséssel igyekeztünk feltérképezni 
egyetemünk kutatási adattárolási szokásait, 
melynek kiértékelése után célunk olyan 
hosszútávú adatmegőrzés és az archiváláshoz 
kapcsolódó technikai infrastruktúra kiépítése, 
amely a inanszírozói követelményeket és a 
kutatók érdekeit szem előtt tartva lehetővé 
teszi a kutatási adatok hosszútávon fenn-
tartható menedzselését. 
Látható teljesítmény – nyíltan 
Az egyetem tudományos teljesítményé-
nek, színvonalának egyik fokmérője az, hogy 
az egyetem oktatóinak, kutatóinak munkái 
milyen tudományos folyóiratokban jelennek 
meg, ill. mely nagy nemzetközi adatbázisok 
indexelik ezeknek a folyóiratoknak a tartalmát. 
Az iDEa Tudóstérben kutatóink és kutatási 
egységeink (karok, intézetek, tanszékek) 
tudományos teljesítménye válik láthatóvá: a 
publikációs lista mellett látványos statisztikai 
mutatók és a publikációs kapcsolatrendszer 
kirajzolódik, ezzel segítve az együttműkö-
dések kialakulását a DE tudományos telje-
sítményének növekedését, ami – megelége-
désünkre – egyre nagyobb arányban válik 
nyíltan elérhetővé.
